








































Research Notes I 
每一階段的教育體系，各自形成示範╱非示範、重點╱非重點的階層意義，從高等教
育一路貫穿到學前教育。此外，更暗中形成此一階段名校直升下一階段名校的入學默契。如
果第一步佔進貴族幼稚園，間接暗示第二步跨入知名小學、重點中學、高中、大學的優先保
障。根據上海媒體的資料顯示，上海每年約有八千名學童2在進行擇校考試3，八千名學童代
表八千個上海家庭，也就是八千個家庭帶著他們的下一代，家中唯一獨生子女，在競爭這一
場屬於幼兒，也屬於家庭的升學考試。 
 
激烈的上海幼兒升學主義體現在幾各方面： 
（一）；坊間販售各類型的《名牌小學入學測試》、《幼兒入學多元智能訓練》叢書
進行評鑑，分等為示範園、一級一類園、二級一類園、三級一類園1、普通幼兒園；中小學
則分為示範╱非示範校。2001年，上海市誕生首批示範幼兒園和中小學示範校。在教育局公
佈名單中，僅有九家幼稚園與九十六所中小學獲得示範校榮譽。除了教育等級評定外，小學
與幼兒園還有其他表現自身地位的方法，從學校門口懸掛政府機關頒給的「金字招牌」：綠
色基地、親子活動基地、華東師範大學實驗基地、文明單位、先進集體、婦聯教育單位、第
二期課改基地之類種種名目，表述自身特殊性與社會網路資源意義。所以，所謂的重點小學
依舊是重點小學，甚至是添增更多除了重點小學意義外的資源象徵指標。 
田野＿紀要I 
（二）；媒體出版《幼稚園升學指南》、《小學入學指南》；幼稚園為升小學的大班
學生舉辦「模擬考試」，編纂升小學「模擬考題」。上海各大書局的少兒天地書櫃，擺設各
類幼兒升學考試用書，這些書目細分許多項目，例如由上海遠東出版社發行的《幼兒入園多
元智慧訓練》系列叢書中，又細分語言潛能、數理邏輯、視覺空間、音樂潛能、自我認識、
人際關係、自然觀察、身體運動等專門書；《小學入學測試》分為綜合能力、數學、語言、
智力等類目。參考書如此編目，是為因應考題的包羅萬象。 
 
另外，媒體為了服務上海家長辨識重點／非重點、判斷示範／非示範學校，近年來陸
續推出《名牌小學入學指南》、《幼兒園入學指南》、《中學入學指南》叢書，書中列出上
海市每一行政區推薦就讀的幼兒園、小學、中學名單，並附上考試模擬試題。此類書籍廣受
市場歡迎，在上海書城2003年圖書銷售排行榜(少兒類)上，《名牌小學入學指南》全年銷售
排名第十一。從書局少兒叢書書目，可觀察到名牌小學與貴族幼兒園相關資訊對城市家庭的
需要，以及上海人對名牌學校的普遍認識。 
 
「擇校」考試 
 
在上海，大家都知道「考小學」這件事。參與擇校的上海家長，通常都會在每年五月
份小學招生時間，為小孩報名三~四所小學。幼稚園也會因應小學入學招生考試，舉行模擬
考。每年四月領取報名表，五月考試，六月放榜，錄取者會收到一份通知單，有些學校還會
要求二階段面試，二階段是校長與家長的面談，大致在六月中或底可以得出新學期的學生名
單。小學外牆將貼出錄取告示，幼兒園張貼考上重點小學的園內學生榮譽榜。 
 
一位上海家長孫先生就他自身的經驗說道，考小學有四~五個程序，這些程序是智力
表現、靈敏度、觀察能力、計算能力等等，考幼兒園有二~三個程式，基本上跟小學差不多。
「第一輪是海選，每個小孩拿一張類似體檢表，進去一個一個房間，大概有五個房間，一個
月後學校會寄錄取通知單到家裡。」孫先生有一個就目前就讀上海徐匯區匯師小學二年級的
兒子。他說匯師小學是區重點小學，當初去考的時候，大概是20個取一個，錄取率為1/20，
另一所上海非常知名的上海世界外語小學錄取率大概在1/100~1/80之間。進重點小學主要是
為了將來升學鋪路。「我兒子幼兒園讀烏南幼兒園，裡面進重點小學的學生差不多有九成多，
將近一百，他現在念的匯師小學，有八成的學生會進重點中學」孫先生說。 
 
從台灣移居到上海的廖媽媽，兒子就讀於上海世界外語小學，「我去幫小孩拿報名表
還有時間限制呢！學校公告拿報名表只有三天時間，過了那三天，就沒有了。大家都用搶的。」
報名表不是普通的報名表，廖媽媽說，報名表裡面要填小孩畢業的幼兒園、家長職業與職稱、
家長月收入、小孩興趣專長、幼兒園老師對小孩的評語並要簽名蓋章，以及家長對小孩的評
語，另外，還有一個附件欄，如果小孩有任何才藝證書都要這欄複印填上。每個家長都會為
小孩準備一份履歷表，裡面貼滿小孩的繪畫創作、檢定考級證書，「讓他帶進去多少可以加
分。」 
 
任教於上海卓越幼兒園的周儀老師說，幼兒園準備一個考試場景，指導學生禮貌上的
表達，小朋友從門外進來，看到老師要說老師好，等老師說請坐再坐下，「之前聽過一個例
子，有個小孩表現的很好，他答完題以後，考試老師給他糖果，他說老師謝謝您，我要把糖
果拿給在門外等我的媽媽，跟他一起分享。」周老師感嘆的說，一般小孩看到糖果直接就往
嘴裡塞了，但現在被訓練成這樣，被認為有禮貌，但是我覺得失去了童真。除了禮貌態度外，
還會考小孩漢語拼音、數學加減法、寫國字之類，如果你家小孩會背唐詩、會特別的才藝，
也可以現場表演。政府體制之內的學校教育擴散到體制之外的學童補習班，為了能讓下一代
進入知名學校，家長尋求體制外的教育機構，帶動非制度性教育機構的蓬勃發展。 
 
社會理性與中國傳統價值 
 
如何理解上海學童補習風潮?什麼原因在背後推動中國城市學前教育、基礎教育的升學
主義在經濟性的考量，以子女升學、未來順利就業為行動出發外，有哪些社會性的因素潛行
在內？本研究計畫書以文化資本論、文憑主義、炫耀性消費作為理論假設，在本次田野中得
到印證。當代中國城市社會，被國家植入一個教育階層體系，身處其中的城市居民、城市家
庭，與他們的下一代，一同在這個已被安置、已被架設好的制度體系中，去經驗遍佈在制度
內外的階層意義。 
 
除了學校本身的優劣等級公開展示在校門口，透過媒體公開出版成書籍在市面上展
示、販售，學校本身的階層的意義也進入社會生活：家中唯一的獨生子女就讀什麼學校，就
象徵整個家庭在經濟、文化上的階層等級，定居上海的台灣人林太太說，「說我家小孩是念
上海世界外語小學，多少覺得很有面子吧!」考進幾千人報名的上海知名小學，全家人走路
都有風。 
 
上海普陀區周小姐有一個就讀國小二年級的女兒，「大家都在補珠心算，如果我不給
小孩補，怕到時候會輸人。」周小姐一方面不想給小孩太多課業壓力，一方面又怕孩子比不
上別人，最後還是屈服在社會壓力之下。「你知道，有些家長還會故意不說自己小孩補了哪
些才藝，怕被別人知道。」「這種攀比心理很要不得，因為你有所以我也要有，變得大家都
把小孩往補習班送。」鍾先生是在上海長居工作的外地人，繳交借讀費給小孩在上海青浦區
一所小學唸書，他感嘆小孩升學太過競爭。 
 
在上海寶山區人民政府工作的周小姐，自己本科4 畢業，先生是碩士學歷，她特別強
調對小孩文化氣質的培養，「我讓她學畫畫、學電子琴，因為我覺得一個女孩子的底蘊很重
要。」「我覺得中國人有一個觀念，養兒不養老，大人對小孩的投資是無限制的，也不是說
想要他以後回報，就是有這種觀念，小孩要好好培養。」家住上海徐匯區的孫先生為小孩請
家教，送中福會少年宮5 補數學，報考區重點小學。從家長訪談的片段中，看到社會理性力
量的運作，在一般認知，以經濟回報作為解釋升學、解釋補習教育的理論軸線外，有更多以
社會理性為出發的考量從訪談中顯現。一個由經濟理性、社會理性，制度因素共同建構的系
統，譜出當代中國城市社會運行軌跡。 
 
備註： 
1 根據園所的硬體：校舍面積、教具、設備；軟體：老師教育程度、教學方法、教學成果、活動競賽榮譽
等等進行評鑒，對每一個行政區內所有公辦幼稚園進行評鑒，並在評鑒後公佈評鑒結果于區內公佈欄，若
其他園所無異議，日後進行全市公告。教育部基本上不對民辦幼稚園進行評鑒，但是民辦幼稚園可以自行
向教育局申報，請教育局來評鑒，例如上海市閩行區的金彙幼稚園，就向教育部申請一級幼稚園等級評鑒，
後來教育部評鑒通過，此民辦幼稚園就在門口掛上了由教育部頒發的一級一類幼稚園招牌。 
2 上海每年人口出生率約八萬人，平均每十人中就有一人在進行擇校。 
3 上海市政府教育政策規定：上海戶口的小孩可進入學區內，也就是戶籍對口所在地的幼稚園或是小學念
書，非上海本籍戶口，則須繳交借讀費，如果父母要為小孩跨學區，放棄對口學校而另擇他校，則須各自
參加他校的招生考試，擇校就讀非教育部管理，由各校獨立招生，獨立考試，家長可為小孩送選擇公辦或
民辦的小學報考，或是送到他區的幼稚園就讀。上海市教育局保障居民學齡學童入學的義務教育，也在各
社區內建立小區幼稚園服務區內未達學齡的幼兒，但是仍有部分家長放棄對口學校，自行報考其他名校。 
4 本科相當於台灣的大學學歷。 
5 中福會少年宮是上海市級少年宮，專為學齡前、國小學生提供才藝課程與師資授課。 
 
 
